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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah di uraikan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Secara Simultan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan mempunyai pengaruh 
terhadap Belanja Modal.  
2. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial memiliki pengaruh 
positif dan tidak siginifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan  Retribusi 
Daerah, Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 
positif dan tidak siginifikan terhadap Belanja Modal. 
 
5.2 Saran 
 Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan 
peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan 
cara mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada, ini bertujuan untuk 
memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk 
memajukan perekonomian setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.  
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini 
dengan cara memperpanjang periode penelitian atau menambah variabel dan 
bagi peneliti selanjutnya perlu menambah sampel penelitian seperti sampel 
dari luar Sumatera Selatan atau seluruh Indonesia. 
